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A KulturálIS AntropolÓGIA mISKolCI műhelye: 
A KuntI KonCepCIÓtÓl Az AlKAlmAzott 
AntropolÓGIAI SzemléletIG
Kotics józsef – Kántor barbara – lajos veronika1
bevezető
tanulmányunk a kulturális antropológia miskolci műhelyének oktatástör-
ténetét tárgyalja, kezdve az intézetalapító Kunt ernő oktatási koncepciójá-
ban is feltűnő alkalmazott antropológia tantárgycsoporttól a fokozatosan 
az oktatás egészében érvényesülő alkalmazott szemlélet térnyeréséig. 
Az 1992-ben létrejött miskolci Kulturális és vizuális Antropológiai tan-
széken jelenleg is követett oktatási modell bemutatásához azonban nél-
külözhetetlen, hogy bevezetésként röviden utaljunk arra a tudomány- és 
társadalomtörténeti kontextusra, amelyben a kulturális antropológia ma-
gyarországon is megkezdhette intézményesülését. ezt követi Kunt ernő 
egyetemi szintű antropológiai oktatási koncepciójának újraolvasása, ami 
nélkül nehezen értelmezhető a miskolci tanszék oktatási, kutatási és szer-
vezeti elképzeléseinek későbbi alakulása. tulajdonképpen a miskolci mű-
hely mai helyzete is ezen folyamat egyik állomása. ezután annak menetét 
tárgyaljuk, ami a 2010-es évek végére oda vezetett minket, hogy a miskolci 
antropológiaképzésben kiemelt figyelmet kaphatott az a tanulási folya-
mat, amelynek részeként a hallgatók megtapasztalhatják az aktív szűkebb 
és tágabb társadalmi közegükért és természeti környezetükért felelősséget 
vállaló állampolgári cselekvés erejét, miközben felismerhetik a mozgásteret 
korlátozó strukturális tényezőket is. ez teszi egyedülállóvá a miskolci alap- 
és mesterszakos antropológusképzésünket.
Úgy véljük, a kulturális antropológia nem csak különleges tudomá-
nyos megismerésmód, hanem egyúttal széleskörűen alkalmazható gya-
1 A tanulmány egyes részei megjelentek a 60 éves Kotics józsef tiszteletére ké-
szített kötetben (Kántor – lajos 2020: 157–162).
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korlati értékű tudást biztosít. hiszen egyedülálló módszertani eszköze, 
az etnográfia lehetőséget teremt az alkalmazott és akciószemléletű társa-
dalomtudományi szerepek vállalására. napjaink antropológusai nem csak 
értelmezni képesek a globális és digitális világunk lokális szociokulturális 
változásfolyamatait, méghozzá kritikusan és érzékeny módon, hanem 
egyúttal a kihívásokra reagálva cselekedni is. ez a szemlélet egyben a kép-
zésalapító, Kunt ernő öröksége is. 
A 2016/2017-es tanévtől a (húsz másik bA-képzéssel együtt) meg-
szűnt kulturális antropológia alapszak 2018-as újraakkreditálása komoly 
koncepcionális változást hozott a miskolci oktatási modellben.2 A kép-
zési és kimeneti követelmények (KKK) újrafogalmazása, illetve a tárgyi 
struktúra újragondolása egybecsengenek a Kunt-féle oktatási elképze-
lések bizonyos elemeinek felerősödésével. Írásunk utolsó részében, az 
antropológiai tudás gyakorlati alkalmazását előtérbe helyező új oktatási 
koncepciónk bemutatásakor – talán szokatlan módon – egyik végzett ak-
kori hallgatónk, most szerzőtársunk, antropológiai kutatásának vonatko-
zó részeit is felhasználjuk.3 tesszük mindezt azért, hogy megmutassuk 
a képzési struktúra áttervezése mögött meghúzódó, minket formáló moz-
gatórugókat, és felidézzük a 2015-ben tragikus hirtelenséggel elvesztett 
kollégánk, Ilyés zoltán, illetve néhány egykori hallgatónk4 véleményét 
miskolci éveikről, hiszen ezek tanulságai szervesen beépültek elképzelé-
seinkbe. 
A kulturális antropológia intézményesülése magyarországon: 
versengő koncepciók és eltérő oktatási modellek
A rendszerváltást követő időszak kedvezett a hazai kulturális antro-
pológia megerősödésének és a kulturális antropológiai szemléletmód 
meghonosításának, illetve az intézményrendszer fokozatos kiépítésének 
2 2018-ban a kulturális antropológia a miskolci egyetem által benyújtott szak-
létesítési eljárás után újra bekerült a felsőoktatási szakjegyzékben, és ezt köve-
tően 2019-ben a kulturális antropológia alapszak miskolci egyetemen történő 
indítását is akkreditálta a magyar Felsőoktatási Akkreditációs bizottság.
3 Az antropológia magyarországi helyzetét tárgyaló kutatás jelen írás egyik szer-
zőjének, Kántor barbarának munkája, amely eredményei mA szakdolgozatá-
ban (2015), majd első helyezett otdK (2015) dolgozatában is feldolgozásra 
kerültek. 
4 A volt antropológus hallgatók kilétét az anonimitás elve védi.
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magyarországon. A kulturális antropológia rendszerváltás utáni5 megje-
lenése egymással versengő elméleti koncepciókat hozott felszínre, ame-
lyek a gyakorlatban újonnan létrehozott egyetemi, illetve egyetemen 
kívüli kutatási műhelyek keretében valósultak meg. Az antropológia ma-
gyar történetének személyiségei, akik a kulturális antropológia hazai in-
tézményesítésében és elsődlegesen az egyetemi oktatás megteremtésében 
kiemelkedő szerepet töltöttek be, budapesten boglár lajos (1929–2004), 
pécsett niedermüller péter és miskolcon Kunt ernő (1948–1994) volt.6 
Az iskolateremtők antropológiáról vallott elképzelései alapvetően két, 
egymástól eltérő modellben realizálódnak: míg boglár7 és niedermüller8 
egy már létező, máshol bevált minta hazai adaptációjában gondolkodott, 
addig Kunt bricolage (barkácsoló)9 technikával kezdett önálló diszciplína-
építő gyakorlat működtetésébe. 
5 Az antropológiai ismereteket közvetítő kutatás és oktatás az 1990-es évek ele-
jéig magyarországon kizárólag a néprajz, a klasszikus etnográfiai képzés kere-
tein belül valósulhatott meg (Kézdi-nagy 2008: 11).
6 A felsorolás a csíkszeredai Kommunikációs Antropológiai munkaközösség 
(KAm) tagjaival (biró A. zoltán, bodó julianna, Gagyi józsef, oláh Sándor, 
magyari nándor lászló, magyari-vincze enikő, túrós endre) válik teljessé, ám 
a határon túli kutatói kollektíva kezdetektől nem egyetemi keretek között, ha-
nem egyesületi formában működik. mai megnevezésük KAm – regionális és 
Antropológiai Kutatások Intézete. ez meghatározza tevékenységük fő karakte-
rét is: a műhelymunka állami támogatás hiányában jellemzően szisztematikus 
építkezést, flexibilitást kívánt és projektalapú működést, illetve a piaci szemlélet 
kezdetektől hangsúlyos megjelenítését eredményezte. ez a modell egy új, a má-
sik három megközelítéstől eltérő típusú antropológia fejlődését eredményezte.
7 boglár az amerikai típusú kulturális antropológia klasszikus paradigmájának 
a művelőjeként és hazai elterjesztőjeként ezt a tudománykoncepciót juttatta 
egyetemi szerepkörbe az eötvös lóránt tudományegyetemen 1991-ben. bog-
lár, niedermüllertől (1994) és Kunttól (1993) eltérően, az új tanszék (elte) 
és az antropológiai oktatás bevezetésekor nem tesz közzé programadó írást, 
a képzési koncepciót sem teszi nyilvánossá.
8 niedermüller elképzelése a „tübingeni iskola” hatására elsődlegesen a hagyo-
mányos néprajzi kutatás kritikájára alapozva az amerikai kulturális antropoló-
gia „posztmodern” fordulatát követően létrejövő, általa preferált két markáns 
(interpretív és szimbolikus) antropológiai irányzat átvételét tekintette köve-
tendő mintának a kultúrakutatás hazai viszonylataiban, és így járt el pécsett is 
(niedermüller 1994).
9 A bricoleur nem kész lineáris tervvel áll elő, hanem a kontextus elemzése során 
újra és újra átgondolja céljait, módszereit. A bricolage hozzáállás szükségszerűen 
fluid, változó, a nyitottság, rugalmasság, kreativitás a bricoleur attitűd alapele-
mei. A bricoleur attitűd következményeként a reflexiónak épp ezért különleges, 
kiemelt szerepe van. erről bővebben lásd ebben a kötetben: Kotics 2020a.
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Kunt ernő koncepciója a kulturális antropológia miskolci 
műhelyéről: az antropológia megtalálása és egyetemi szintű 
működtetése
Az antropológia keresése című tanulmányában (1993/2003) Kunt ernő 
a komplex kultúrakutatás hazai meghonosítását irányozta elő.10 egy 
olyan új, máshol még ki nem próbált képzési modell kialakítására töre-
kedett, amely a kelet-közép-európai régió viszonyaira reagál – ez lett az 
általa „miskolci kísérletnek” nevezett kezdeményezés. Felfogásában döntő 
szerepet játszott, hogy az új intézetet az 1990-es évek elején a korábban 
a műszaki felsőoktatás (kohász-, bányász- és gépészképzés) szocialista 
fellegvárában, a miskolci egyetemen kívánta létrehozni (Kunt 1993: 65). 
Kunt ugyanis előnynek tekintette azt, hogy az antropológiai tanszék pro-
filjának kialakításával kapcsolatos elképzeléseket nem kötik hagyomá-
nyok és intézményi vagy diszciplináris beidegződések. Ahogyan azt is, 
hogy a kelet-közép-európai régió lehet a tanszék természetes mozgástere 
mind a kutatás és az oktatás, mind az elsődleges intézményi kapcsolat-
tartás szintjén. Kunt ideája egy olyan széles megalapozottságú kulturális 
és vizuális antropológiai képzés meghonosítása volt miskolcon, amely 
szervesen illeszkedik a régió etnikus és kulturális rendszerébe, ahol az 
interdiszciplináris szemlélet beemelése révén a hagyományos tudomány-
szerkezeti kereteken felülemelkedni tudó, sokoldalúan képzett kultúraku-
tatókat nevelnek. Felfogásában nem csak lehetőségként, hanem egyúttal 
kívánatos célként is megfogalmazódott az, hogy az antropológiai kutatás 
gyakorlati eredményei, illetve az ezekből levont következtetések közvet-
len alapjai lehetnek a mindenkori adekvát politikai, gazdasági, szociális 
és kulturális cselekvési stratégiák megfogalmazásának. Kunt antropológi-
ájában ugyan már fel-feltűnik az antropológia gyakorlati értéke, ám nála 
ez sokkal inkább azt jelentette, hogy a klasszikus amerikai hagyománytól 
eltérően az antropológusok (társtudományi műveltséggel felvértezve) el-
sődlegesen a saját társadalmukat vizsgálják (magyarország mellett Ke-
let-Közép-európát), éppen az átmeneti társadalmakra jellemző komplex 
problémavilág miatt (Kunt 1993: 129).
A kunti oktatási elképzelésnek két lényegi összetevője volt a miskolci 
tanszék oktatási és kutatási profiljára vonatkozóan: a kelet-közép-európai 
régió kultúrájának megismerését célzó antropológiai vizsgálat elsődle-
10 eredeti megjelenés a valóság 1993/4. számában, aminek másodközlése a Komp-
lex kultúrakutatás dilemmái a mai magyarországon című kötetben történik 
(Kunt 2003).
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gessége, illetve az empirikus tapasztalatok fontossága, vagyis a terepen 
végzett munka előtérbe helyezése (Kunt 1993: 129). Kunt nem csak ok-
tatási modelljében tette le voksát amellett, hogy az antropológia egyfaj-
ta határtudomány, hanem vallotta a kutatási témákban és módszerekben 
megnyilvánuló sokszínűség elvét is. Az oktatási koncepcióval összhang-
ban a kezdetektől a mai magyar és kelet-közép-európai társadalmak és 
kultúrák vizsgálata jelentette a miskolci tanszéki kutatómunka legfonto-
sabb irányultságát, figyelembe véve a nemzetközi, az országos és a regi-
onális irányvonalakat. 
A kunti oktatási koncepció egyik lényeges eleme, hogy az egyes te-
matikus mezők, kortárs problémák vizsgálata – mint például a „világfalu”, 
a globalizáció, az információs társadalom, a képek és a vizualitás térnye-
rése, a társadalmi problémák kezelése, a társadalomtudományi ismeretek 
alkalmazhatósága, illetve az identitások sokfélesége stb. – hozzárendel-
hető a komplex kultúrakutatás talapzatához. mindezt Kunt olyan tan-
tárgycsoportokban tömörítve képzelte el, mint a társadalmi és kulturális 
antropológia, a vizuális és filozófiai antropológia, vagy az alkalmazott ant-
ropológia (Kunt 1993: 130). Az alkalmazott antropológia esetében Kunt 
különösen a politikai, illetve a közigazgatási és szociális szakantropológia 
területeken elért kutatási eredmények megismerését tartotta szükséges-
nek, kiegészítve azokat az antropológia közgyűjteményi, muzeológiai, to-
vábbá médiában megjelenő lehetséges szerepeinek példáival (Kunt 1993: 
114). Az antropológia magyarországi útkeresésében Kunt már szerepet 
szán az alkalmazott jellegű antropológiai szemléletnek:
„A mind jobb létben élő mind több ember s a mindinkább elszegényedő még 
több ember életének megismerésére van mindenekelőtt szükség, mielőtt politi-
kai cselekvési tervet, adóemelést vagy segélyprogramokat kezdeményezne bárki. 
S még inkább szükség van valós társadalomtudományi ismeretekre ahhoz, hogy 
e csoportok közötti globális és lokális feszültségek kezelhetővé válhassanak” 
(Kunt 1993: 129).
Az iskolateremtő elképzelése szerint a társadalomtudományi ismerete-
ket nemcsak részletesen, analitikusan igazolva, hanem holisztikus szem-
lélettel és rendszerelméleti látásmóddal kell oktatni és kutatni, hiszen 
a jövő kihívásaira csak a sokoldalúan képzett társadalom- és kultúraku-
tatók tudnak megfelelő válaszokat adni (Kunt 1993: 129). Kunt a kultú-
rát az élet leéléséhez adott helyen, időben és társadalmi térben érvényes 
használati utasításnak tekinti: 
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„A cél tehát professzionális – valamennyi társtudomány és a társadalmi döntésho-
zók, a politikusok számára is érthető – fordítását adni az élet helyes (és lehetséges, 
reális) leélésére vonatkozó lokális, hagyományos – ha tetszik nemzeti – használati 
utasításainak. ezt a használati utasítást mindenekelőtt érvényesülésén keresztül 
lehet megismerni, s csak e mellett segíthetik a megértést a vizsgált kultúrában 
alkalmazott önmagyarázatok, ideológiák. ezért tartozik a kulturális antropológia 
legfontosabb adatgyűjtő eljárásmódjai közé az úgynevezett résztvevéses megfi-
gyelés: azaz a vizsgált közösség kötelékében eltöltött huzamosabb időszak során 
személyes megfigyeléssel történő adatgyűjtés” (Kunt 1993: 116) .
Kunt ernő az antropológia oktatását úgy fogta fel, mint a „kultúra ta-
nulásán keresztül egymás megtanulását” (Kunt 1993: 127). ez az elkép-
zelés a kor egyetemi oktatási rendszerében újszerű és szokatlan volt. Kunt 
meggyőződéssel vallotta jaspers (1987: 145) alapján, hogy a képzésben 
egyforma hangsúllyal kell segíteni a tudományos ismeretek elsajátítását, 
a kreatív, művészi ismeretszerzés útjait, valamint az egyéni, szemlélődő, 
szintetikus ismeretelsajátítás módszereit (Kunt 1993: 127). mindezen 
elképzelés kifejezetten rokonítható a jelenlegi, a tudás alkalmazására irá-
nyuló, kompetenciaalapú oktatási elképzelésekkel. A miskolci műhelyben 
végül 1993-ban indult el a „kulturális- és vizuális antropológia központi 
ismeretanyagával kapcsolatos elméleti, példatárbeli és gyakorlati tudás 
egységének oktatása” (Kunt 1993: 127).11 
Kunt kreatív és innovatív bricoleurként (barkácsolóként) koncipiálja 
a közép-kelet-európai társadalmi problémák megértéséhez és kezeléséhez 
szükséges tudáskészletet és kutatói készségeket, majd ezeket konzisztens 
rendszerré gyúrja. noha koncepciója megvalósítását, a „kísérlet” bizonyí-
tássá minősülését 1994 őszén bekövetkezett halála miatt már nem érhet-
te meg, az antropológiáról alkotott víziója olyan örökséget hagyott maga 
után a Kulturális és vizuális Antropológiai Intézetben, amit az eredeti-
leg általa kiválasztott kutatói kollektíva12 időnként ugyan átformálva, de 
mindvégig sikeresen tovább tudott vinni. 
11 A műhely 2018-ban ünnepelte az oktatás 25 éves fennállását. ekkor megjelent 
egy olyan kötet, amelyben összegyűjtöttük az oktatókat, emlékeket, az oktatott 
tanegységeket, nyertes tdK- és otdK-dolgozatokat, a szakdolgozatokat stb. 
lásd: r. nagy (szerk.) 2018.
12 A szak 1993-as indulásakor Kunt ernő az alábbi munkatársakat nyerte meg 
az oktatásban való részvételre: bán András, biczó Gábor, bódi lászló, borsos 
balázs, Fejér ernő, Gulyás Gyula, Gulyás jános, Ilyés zoltán, K. Csilléry Klára, 
Kotics józsef, pozsonyi márta, Szakál lászló, Szarvas zsuzsa, túry Ferenc.
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Kunt halálát követően, 1995 és 199913 között borsányi lászló volt a tan-
szék vezetője, aki a boglár-féle amerikai típusú kulturális antropológia 
hazai modelljének megvalósítását tartotta célravezetőnek miskolcon is.14 
borsányi távozását követően, az új tanszékvezető, Kotics józsef irányí-
tásával visszatért az eredeti oktatási elképzelés gyakorlati megvalósítá-
sához. ekkor azonban szembesülni kellett azzal, hogy a kunti koncepció 
ugyan a keretek meghatározását tekintve kimunkált volt, de annak tartal-
mi konzisztenciája az iskolaalapító kétéves tanszékvezetői tevékenysége 
alatt egyszerűen nem tudott létrejönni. A merev tanegységi struktúra ne-
hézségeket jelentett, így hat évvel a miskolci antropológiaképzés indulása 
után újra kellett gondolni az eredeti oktatási modellt. 
lépéskényszerben I.: az oktatási és kutatási koncepciók változása
A kulturális antropológiaszak oktatási koncepciója miskolcon kezdetek-
től széles alapozású, terepmunkát előtérbe állító, gyakorlatorientált volt. 
Az alapító tanszékvezető által megfogalmazott elképzelés a tanszék oktatási 
struktúrájának „több lábon állásáról” továbbra is vállalható volt. A modern 
európai kultúrakutatási megközelítés nem elválasztja egymástól az egyes 
tudományterületeket, hanem épp ellenkezőleg, azokat közelíteni igyek-
szik egymáshoz, a hangsúly tehát alapvetően az interdiszciplinaritáson, 
a komplex és holisztikus megközelítésen van. Az antropológia tudomány-
történetéből az interdiszciplinaritás igénye természetesen következik. 
Az egykori és mai társadalmak és kultúrák komplex megközelítéséhez, 
elemzéséhez és interpretálásához szükséges ismeretek és látásmód elsajá-
títása pedig feltételezi a tudományközi ismeretek (a filozófiai, pszichológi-
ai és vizuális antropológia, az európai etnológia) oktatását is. ugyanakkor 
be kellett látni, hogy az egyes tudományágak és irányzatok által előállított 
és közvetített ismeretek nem integrálódtak automatikusan egységes tu-
dássá. A gyakorlatban tehát a szociális és kulturális antropológiai, a filo-
zófiai, a pszichológiai és a vizuális antropológiai tematikus mezők képzési 
13 borsányi 1999-ben nem nyerte meg a tanszékvezetői pályázatot. évekkel ké-
sőbb kiderült róla, hogy az 1960-70-es évektől kezdve ügynökként tevékeny-
kedett. ehhez lásd: horváth 2009.
14 ennek érdekében a szak ideiglenes akkreditációs eljárása során, ha alapvető-
en nem is, de fontos változtatásokra került sor Kunt eredeti elképzeléséhez 
képest, amely elsődlegesen a kunti felfogás komplexitását csorbította meg 
a tanegységstruktúra jelentős módosítása révén. 
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tananyagának „egy irányba tartása”, összehangolása lett az oktatás tartal-
mi és strukturális megújításának legfontosabb feladata. 
ennek következtében a kilencvenes évek végén az egyik legsürgetőbb 
munka a tantervi reform kidolgozása és elfogadtatása volt, a korábbi kép-
zés ugyanis túldimenzionált volt, és a nem kellően összeálló részek halmaza 
inkonzisztens tematikai struktúrát eredményezett. ennek oka nem a kunti 
koncepció elhibázottsága volt, hanem egyszerűen az, hogy a rendkívül he-
terogén összetételű szakembergárdának15 nem volt elég ideje és lehetősége 
közösen kialakítani a közvetítendő tudástartalmak koherenciáját. mindemel-
lett 2000-ben a tanegységi struktúra reformját oly módon kellett véghez-
vinni, hogy az alapot szolgáltasson a kreditrendszerre való zökkenőmentes 
áttérésre. ennek során adott formai követelményeknek kellett eleget tenni,16 
és tartalmi kérdésekben is határozott, megvalósítható elképzeléseket kellett 
kialakítani. ez utóbbi esetében a legfontosabb feladat az alap-, a törzs- és 
a szakképzéshez tartozó tanegységek arányára és tartalmi meghatározására 
irányuló döntések előkészítése volt, ami a szak végleges akkreditációjához 
elengedhetetlenül szükségessé vált. ráadásul, így jó lehetőség kínálkozott 
a tanegységek tartalmi átfedéseinek kiküszöbölésére, a különböző ismeretek 
kapcsolódásának, rendszerbe foglalásának megteremtésére. 
A tanszék képzési célkitűzése olyan felkészült szakemberek diplomá-
hoz juttatása volt, akik a társadalom több területén is képesek megszer-
zett ismereteiket rugalmasan felhasználni – s ilyen értelemben a képzés 
nem egy szigorúan körülhatárolható szakmaként jelenik meg, hanem 
sokrétű, alkalmazható tudással felvértezett társadalom és “kultúrakuta-
tók” képzéseként. hovatovább az oktatás hangsúlyainak és arányainak 
megtervezésekor reálisan azzal is számolni kellett, hogy a kutatóként való 
elhelyezkedési és társadalmi érvényesülési lehetőség a végzetteknek csu-
pán szűk körét érinti. ennek következtében a képzésben egyre nagyobb 
súlyt kapott az alkalmazott antropológiai szemlélet, amelynek megala-
pozásában biczó Gábor munkássága és befolyása vitathatatlan (biczó 
2012a, 2012b, 2013a, 2014, 2015). A vizuális antropológia korábbi súlyá-
nak megtartása sem csak szakmai szempontok miatt vált fontossá, hanem 
15 A szakembergárdát néprajzkutatók, dokumentumfilm-rendezők, filozófus, in-
formatikus, művészettörténész, pszichológus, pszichiáter, geográfus, geológus, 
fotóművész alkotta. 
16 A tanegységszám csökkentése, a kötelező, a kötelezően és a szabadon választható 
tanegységek megfelelő arányának kialakítása, előadások és gyakorlatok aránya, 
az egyes tanegységek tartalmi követelményeinek pontos leírása, a szigorlatokban 
és azok olvasmánylistájában megjelenő összehangolt követelményrendszer. 
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azért is, mert a multimédiával kapcsolatos ismeretek javították a hallgatók 
munkaerőpiaci esélyeit, ahogy arról a tanszék alumnusainak karrierkö-
vetése árulkodik. A bolognai rendszerre való áttérés 2005-ben ismét új 
helyzetet hozott a szak életében, hiszen az ötéves antropológusképzést át 
és egyben újra kellett strukturálni, méghozzá egy hároméves alapképzési és 
egy kétéves mesterképzési időre. ennek eredménye az volt, hogy a miskolci 
antropológus hallgatók mA-képzésük során alkalmazott és/vagy vizuális 
antropológiai szakirányú képzettséget tudtak szerezni 2017-ig, amikor is 
a mesterszakokon belül országosan megszűntek a szakirányú képzések.
A tanszéki kutatómunka célja mindig is az eltérő gondolkodási, vi-
szonyulási és cselekvési modellek elfogadására vonatkozó bevett lokális 
mechanizmusok feltárása volt – a vizsgálatokat pedig előzetes szempont-
rendszer alapján kiválasztott helyi társadalmakban végeztük. Kutatási 
elképzeléseink szerint a lokális közösségek azonos szempontú komplex 
(etnikai, vallási, gazdasági és társadalmi) vizsgálata során ugyanis olyan 
minták rajzolódnak ki, amelyek elemzése révén a különböző etnikumok 
egymás mellett élési stratégiáira, a lokális szociokulturális érintkezések 
típusaira vonatkozóan fogalmazhatunk meg elméleti megállapításokat.17 
Ahogyan az idők során az eredeti kunti oktatási elképzelés megváltozott, 
úgy a miskolci műhely végezte kutatásokban is hangsúlyeltolódások 
figyelhetőek meg, noha abban mindig is a szociokulturális jelenségek 
összehasonlító vizsgálata dominált a tágabb kelet-közép-európai dimen-
zióban, illetve miskolcon és az észak-magyarországi régióban.18
17 A határ menti régiókban lejátszódó életmódváltással, gazdasági stratégia-
váltással, etnikai és vallási identitással kapcsolatos társadalmi és kulturális 
problémák elemzése volt a régió vizsgálatának egyik meghatározó eleme. 
A regionalitás komplex problematikaként jelent meg elképzeléseinkben, s a re-
gionális léptékű társadalmi-kulturális változások antropológiai elemzése volt 
a legfőbb célkitűzésünk.
18 ennek jegyében eleinte a határmentiség és modernizáció, periféria, multi-
kulturalitás, életmódmodellek, asszimiláció lettek azok a kulcsszavak, amelyek-
re koncepciózus projektet építettünk fel a magyar mellett romániai, szlovákiai és 
ukrajnai terepeken. Az aktuális és lezárt (például otKA, FKFp) kutatások közül 
a jelentősebbek: a szikszói kistérség komplex antropológiai életmódkutatása; 
az etnicitás problémakörének vizsgálata két multikulturális erdélyi régióban; 
a modernizációs folyamat hatása a lokális társadalmak kultúrkonstitutív me-
chanizmusaira a Kárpát-medencében; az életlehetőségek, fejlődési pályák és 
fejlesztési gyakorlatok a Cserehát aprófalvas régióban; az észak-magyarországi 
munkáskolóniák kulturális antropológiai vizsgálata; etnikai egyensúlyhelyze-
tek, lokális együttélési modellek két vegyes lakosságú kisrégióban; társadalmi 
normák és életstratégiák transzfer folyamatai Kárpátalja vegyes településein.
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A 2010-es évek elejétől nemcsak az oktatásban kapott szerepet, de 
a tanszék különböző kutatási projektjeiben is felerősödött az alkalmazott 
antropológiai szemlélet.19 A miskolci műhelyben végzett alkalmazott 
kutatások egyik sajátossága, hogy a jól lokalizálható terep kontextusára 
vonatkozó új ismeretek megszerzését gyakorlati cél is vezéreli. bár a mis-
kolci műhely történetében kitüntetett szereppel bír a Csernely faluhoz 
köthető első alkalmazott antropológiai kutatás, ám ez korántsem az első, 
amelyben a hallgatók is aktívan közreműködtek.20 
Az alkalmazott jellegű vizsgálatok másik fontos sajátossága az intenzív, 
rövidtávú terepmunka, aminek oktatási gyakorlata a kezdetektől bevett 
miskolcon, és amire a 2010-es évektől fokozatosan ráépült a több színterű 
etnográfia szemléletének megismertetése is a hallgatókkal (biczó 2013b).21 
Ahogy egykor Ilyés zoltán fogalmazott a terepfogalom változása kap-
csán: „...persze könnyű válasz james Clifford után azzal példálózni, hogy 
minden terep, de mégis érdemes azt átgondolni, hogy az emberek mozgá-
si mechanizmusainak, illetve helyhez kötöttségének megváltozása miatt 
nem az a terep, hogy egy kutató fél évet eltölt valahol”.22 A rövidebb és/vagy 
szakaszosan megvalósított terepmunka ugyanakkor praktikusan illeszkedik 
azokhoz a megrendelői elvárásokhoz is, amelyekben egy viszonylag rövi-
debb időszak áll rendelkezésre a kutatásra alkalmazott projektek esetében. 
ez történt például makó városában is 2015-ben, amikor az önkormányzat 
vezetősége a honvéd városrész rehabilitációs tervezéséhez igényelte ant- 
19 Az áttörés, amelynek eredményeképp napjainkban hazánkban is megjelenik 
a beruházásokhoz, fejlesztési projektek megvalósításához kapcsolódó alkal-
mazott antropológiai kutatás a miskolci egyetemen támop (4.2.1.b-10/2/
Konv-2010-0001) támogatással valósult meg. A vizsgálat koncepcionális ke-
retrendszeréről lásd: biczó 2012. Az európai unió jelenleg már kötelezővé te-
szi az ilyen jellegű fejlesztések esetében hatástanulmány, megvalósíthatósági 
tanulmány elkészítését, ami akkoriban a magyar gyakorlatban még nem volt 
elterjedt (Kántor – lajos 2020: 159).
20 lásd például a biczó, Ilyés és Kotics vezette kutatásokat a kilencvenes évek-
től kezdve: egy gyimesi ’pataka’ szociál- és filozófiai antropológiai vizsgálata 
(1995–1998); vagy a fentebb említett lokális együttélési modellek két vegyes 
lakosságú kisrégióban (tövishát, zobor-vidék) (2009–2012) és társadalmi 
normák és életstratégiák transzfer folyamatai Kárpátalja vegyes településein 
(2012–2015). A vizsgálatok során a hallgatók antropológiai dokumentumfil-
meket is készítenek, például a tövisháti terep esetében.
21 A szemléletmódról lásd még például: nagy 2012: 21–27; lajos 2015: 163–
172; turai 2018: 17–32.
22 Illyés zoltán interjú 2014.
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ropológusok szakértelmét.23 Az alkalmazott kutatás során a hallgatók az 
érdekképviselet (advocacy) azon formáját ismerhették meg, amikor egy vá-
rosrész lakosai, mint a projekt legfőbb érintettjei éppen a kutatók segítségé-
vel válhatnak aktív részeseivé a mindennapi környezetüket érintő szociális 
fejlesztéseknek. nemzetközi tapasztalatok alapján az alkalmazott antropo-
lógiai szemlélet térnyerésének egyik oka az antropológiai tudástermelés 
sajátos jellegéből is következik, miszerint annak gyakorlati alkalmazása 
a legkülönfélébb területeken is lehetséges, akár egészen más érdekeltségi 
körrel rendelkező megbízók és érintett csoportok esetében is.
lépéskényszerben II.: a kunti modell ismételt revíziója és egy 
speciális tudás gyakorlati alkalmazhatóságának színterei
2015-ben, amikor „egy tollvonással” megszűnt24 a kulturális antropológia 
alapképzés,25 az nem csak válságot okozott a miskolci tanszék életében, 
hanem önreflexióra késztető események sorozatát indította el. ez a krízis-
tapasztalat még élesebben megmutatta az antropológiai tudás gyakorlati 
értékét, amely bár a diszciplínának mindig is sajátja volt, de széleskörű el-
ismerést csak az utóbbi évtizedekben nyert.26 A krízis, a normalitás mene-
tének megszakadása a társadalmak és az egyének életében is időről-időre 
természetszerűen előforduló és/vagy mesterségesen előidézett módon 
23 A Kotics józsef és az egykori miskolci hallgató, Gulyás Klára vezetésével 2015-
ben makón végzett alkalmazott antropológiai kutatás (lásd: Gulyás – Kotics 
2015; Kotics 2016a; 2016b; 2020b; Gulyás 2020) gyakorlati célja egy olyan 
feltételrendszer kialakításának megtervezése volt, amelynek eredményképpen 
az önkormányzat megkezdhette a városrész felzárkóztatását. 
24 139/2015. (vI. 9.) Korm. rendelet a felsőoktatásban szerezhető képesítések 
jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről.
25 ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a magyar felsőoktatásban dolgozó, 
velünk szolidaritást vállaló kollégáknak, valamint a magyar Kulturális Ant-
ropológiai társaság akkori vezetőségének és mindazoknak az aktív tagoknak, 
akik sokat tettek a szak megmentése érdekében.
26 2013 nyarán lajos veronika és Farkas judit kezdeményezte az első hazai, al-
kalmazott tematikájú nyilvános párbeszédet írásban egy folyóirat publikációs 
felhívása keretében. ennek része volt az a dialógus, aminek alapját biczó Gábor 
Az alkalmazott antropológia és a gyakorlati értékű tudás: a történeti előzmények, 
a kritikai fordulat és az etikai önreflexió társadalomfilozófiai háttere”c. vitaindító 
tanulmánya (biczó 2014) képezte, ami végül a szövegre érkezett reflexiókkal 
és az egyéb alkalmazott szemléletű írásokkal együtt a tabula folyóirat 2014/2. 
számában jelent meg (lásd: lajos – Farkas 2014).
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bekövetkező esemény, amely egy olyan állapothoz vezet, ami nem csak 
leírható és értelmezhető, hanem egyszersmind lehetővé teszi a hétköz-
napok, a megszokott összefüggések és rutinszerű cselekvések újrakerete-
zését is. Sőt, az átmeneti állapotot követően azt egyenesen meg is követeli. 
egy krízishelyzet ugyanis nem csak új vagy átstrukturált szociokulturális 
összefüggésrendszer születésének lehetőségét, de a szerep- és felelősségi 
körök, valamint új célok végiggondolását is magával vonja. Így jártunk 
el az újraakkreditálás folyamatában, revízió alá helyezve a korábbi gya-
korlatokat és a kunti örökséget. ennek során megvizsgáltuk azon észre-
vételeket is, amelyek egykori hallgatóink tapasztalataira építve tovább 
erősítik a leendő antropológusok tudását, kompetenciáit és elhelyezke-
dési lehetőségeiket. 
Az új miskolci alapképzés igazodik ahhoz az uniós és nemzetközi 
irányeltolódáshoz a felsőoktatásban, ami a munkaerőpiacra rugalmasan 
reagáló képzéseket eredményez: a korábban főként az mA-képzésben 
helyet kapó alkalmazott és vizuális antropológiai specializációt biztosí-
tó tanegységek közvetítette tudás és annak kibővítése jelenti a megújult 
alapszintű oktatási anyag gerincét. A kunti antropológiaképzés egykori 
sajátossága, amely egyúttal a miskolci képzés egyik fontos és egyedülálló 
eleme, a vizuálisan is érzékeny látásmód, mint kompetencia kialakítása,27 
így a bA-s hallgatók alapszinten továbbra is elsajátítják a fotográfia és 
filmkészítés technikáit.28 egyetértünk Kunt egykori meglátásával, misze-
rint „mind a technikai tudományok, mind pedig a társadalomtudományok 
kutatói érzékelik, hogy korunk levegőjében itt van a globális vizuális kul-
túra vizsgálatának, megismerésének, értelmezésének és használatának 
igénye” (Kunt 1993: 64).
 A 2018-ban indított szaklétesítés tehát kiemelten fontos kifejeződé-
se a gyakorlati értékű antropológiai tudás melletti elköteleződésünknek. 
ráadásul a nemzetközi trendek folyamatosan bizonyítják azt, hogy az 
antropológusok nemcsak „hagyományos” kutatói szerepükben érvénye-
sülhetnek. A kulturális antropológiai képzés mára széles körű, nem csak 
az állami (közigazgatási, illetve közművelődési), hanem a nonprofit és 
27 Alap- és mesterszakos hallgatóink antropológiai dokumentumfilmjei rend-
szeresen megjelennek a CineFest – miskolci nemzetközi Filmfesztiválon. Sőt, 
hallgatóink CineFest-ösztöndíjat nyernek, vagyis szoros együttműködés van 
a fesztivál és a tanszék filmes műhelye között.
28 lásd a Képzési és Kimeneti Követelmények (továbbiakban KKK) 7.1.1/b pont-
ját. Forrás: https://www.uni-miskolc.hu/files/9732/kulturális%20antropo-
lógia%20alapképzési%20szak.pdf (utolsó letöltés: 2020. május 6.).
civil szektor, illetve az üzleti élet különféle szakterületei számára is hasz-
nosítható társadalomtudományi gyakorlati tudást nyújt29 (lásd az 1. táb-
lázatot). 













































































































































































Forrás: Kérelem kulturális antropológia alapképzési szak létesítésére. miskolci Egyetem 
2017, 6.
Azoknak a lehetőségeknek az ismertetése, hogy a gyakorlati értékű ant-
ropológiai tudás miként hasznosítható különféle színtereken, amellett, 
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hogy jelentősen támogatja a hallgatók „eligazodását a globalizált világban 
fellépő (lokális szintű) konfliktusok értelmezésében és az azok gyakorla-
ti megoldásában való részvételében”,30 egyben válasz egykori hallgatóink 
kritikáira is. A klasszikus „kutatóképzés” mellett ugyanis mára mind in-
kább érvényesülnek azok az akadémián kívül (vagy azzal párhuzamosan) 
megjelenő antropológusi szerepkörök, amelyek során előkészíthető, tá-
mogatható, sőt akár meg is valósítható egy-egy, a közösség életét pozití-
van befolyásoló társadalmi projekt a kutatott lokális színtéren. 
„a társadalomtudósok remekül leírják a társadalmi problémát, de gyakorlatilag 
nem írnak megvalósítható megoldásokat, nem javasolnak, mert talán ez nem cél-
juk vagy szerepük.” 
... 
„A kétezres évek elején a miskolci képzésben erőteljesebben jelen volt a »ku-
tatóképzés« és az a hozzáállás, hogy az antropológus elmegy a terepre és leírja, és 
közvetít, de szó sem volt arról, hogy az antropológus megváltoztasson társadalmi 
folyamatokat, vagy, hogy előnyösebb helyzetbe hozzon csoportokat”31 
Az alapképzés egyik új és meghatározó eleme tehát a változásban való 
közreműködés és aktív szerepvállalás, lehetőségeinek kritikai szempon-
tú bemutatása mind a hazai, mind a nemzetközi példák, (jó)gyakorlatok 
alapján. ám ahhoz, hogy egy antropológus kikerülve az egyetemről cse-
lekvőként „kompetens módon tudjon fellépni a különböző szociokulturális 
élethelyzetekből adódó problémák felismerésében és megoldásában, szo-
ciális, közigazgatási, oktatási, egészségügyi és kulturális területen betöl-
tött munkakörökben”,32 megfelelő tudással kell rendelkeznie. Az átalakított 
alapképzési struktúra három pilléren nyugvó keretrendszere magától ér-
tetendően új tanegységek33 bevezetését is magával hozta. ezek a tanegy-
30 lásd a KKK 7. pontját.
31 egykori hallgató: nő, civil szektor, nagyváros.
32 lásd a KKK 7. pontját.
33 A hallgatók megismerkednek az antropológia olyan kortárs alkalmazott szak-
területeivel, mint például az üzleti antropológia irányvonala (erről lásd pél-
dául Kántor, 2018, püsök, 2018) vagy a civil szféra esetében a közösségalapú 
alkalmazott antropológia (community-based applied anthropology). jelenleg 
a miskolci tanszéken r. nagy józsef (2020) és török zsuzsa (oáh – török 
2017) foglalkozik a vizuális antropológia alkalmazott aspektusaival, molnár 
ágnes a gazdasági és szervezetantropológia kérdéseivel, dobák judit régió- 
és településfejlesztéssel, illetve Simon zoltánnal együtt az oktatás és az ant-
ropológiai tudás gyakorlati alkalmazásának ügyével. Kotics józsef a szociális 
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ségek az alkalmazott antropológia olyan területeit mutatják be, amelyek 
a társadalmi cselekvés mozgatórugóit és rendszerszerűségét tárják fel az 
egyes színtereken. e kurzusok keretében a hallgatók többek között tanul-
nak a szervezet- és közösségfejlesztésről, a társadalmi integrációról és 
felzárkózásról, az egészségről és fogyasztásról, valamint esettanulmányok 
formájában dolgozzák fel például a környezet és társadalom összefüggé-
seivel, a perifériás társadalmi csoportokkal vagy a migrációval kapcsolatos 
kérdéseket.34 hiszen, ahogy azt a nemzetközi pályakövetési eredmények is 
mutatják (vö. 1. táblázat), a kulturális antropológiai képzettség széleskörű 
tudást, kompetenciákat és képességeket nyújt nem csak az állami (közigaz-
gatási, közművelődési) vagy az üzleti életben, hanem a civil szektorban is. 
Az alkalmazott antropológia egyik színterének hazai megerősödését mu-
tatja, hogy a magyar antropológusok jelenléte a nonprofit területen kifeje-
zetten erős. Ahogy a miskolci műhely egykori, meghatározó alakja, Ilyés 
zoltán fogalmazott ennek kapcsán 2014-ben: 
„intézményesülésen kívüli kvázi intézményesülést jelentő civil társadalomban 
résztvevő olyan szervezetek, mint az Anthropolis, az Artemisszó, a város min-
denkié alapvetően az antropológia alkalmazotti irányát mutatják. virulensek és 
éppen gyakorlati szempontból ezek jelentik azt, hogy az antropológia műhelyei 
szolgáltatta szemlélet és módszerek inicializáló szemléletváltozást hoztak”.
habár a miskolcon végzett antropológusok közül sokan napjainkra 
a nonprofit szektor aktív és sikeres működtetői,35 az egykori antropoló-
gus hallgatókkal készített interjúk alapján két kritikus észrevétel is jól lát-
ható. egyrészt az, hogy az antropológusi életutak cseppet sem könnyen 
indultak, másrészt az, hogy még napjainkban sem annyira nyilvánvaló 
és közismert, hogy mit is csinál egy antropológus. „ezres nagyságrendű 
antropológus diplomával rendelkező ember van, de a mindennapokban 
városrehabilitációval és a roma kultúra alkalmazott antropológiai szemléletű 
vizsgálatával, lajos veronika pedig az alkalmazott antropológia történetével, 
elméletével és módszertanával, a részvétel és a beavatkozás kérdésével foglal-
kozik (például lajos 2012, 2014, 2016, 2020 és replika 100).
34 Forrás: https://eduline.hu/felsooktatas/20190925_Korabban_megszuntettek 
_most_ujraindul_a_kulturalis_antropologia_alapszak_a_miskolci_
egyetemen?fbclid=IwAr1yoll-mhIvI5i48wl0r32_uzpyqzFlymr9r4nzhj2s
r7aKtA4o7bfl_qu (utolsó letöltés: 2020. május 25.).
35 A teljesség igénye nélkül a miskolcon végzettek által működtetett civil szer-
vezetek: Aldebaran Kárpátok eurorégió társadalomtudományi Kutatóműhely, 
Anthropolis egyesület, Kunt ernő Képíró műhely, észak-Keleti átjáró egyesü-
let, episztémé egyesület.
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kevésszer lehet találkozni azzal, hogy egy antropológus mit csinál ... „nem 
készítettek fel, hogy ezzel mit lehet kezdeni…”36 „...nincs olyan álláskiírás, 
hogy antropológust keresünk – ezt az egyetemen is mondták, találd meg 
magad a képességeid alapján a rendszerben.”37 
A csalódottságot is rejtő tapasztalatok összefüggésbe hozhatók a ma-
gyar kulturális antropológia láthatóságának/ismertségének (köz)ügyével, 
nem csak a társadalmi nyilvánosságban, hanem a magyar tudományos 
életben betöltött szerepére vonatkozóan is. mindazonáltal ezek a kritikus 
meglátások is egyre fokozottabban mutattak rá arra, hogy a megújított ok-
tatási koncepcióban nélkülözhetetlen olyan gyakorlatias jellegű ismeretek 
megszerzésének biztosítása is, ami rugalmasan illeszkedik mind a klasz-
szikus, mind a hibrid alkalmazott antropológusi pozíciókhoz, illetve azon 
karrierutakhoz is, amelyet a nemzetközi diskurzus praxis- és alkalmazott 
antropológusként azonosít.38 
A gyakorlati értékű antropológiai tudás az általánosan elfogadott tár-
sadalompolitikai fejlesztések mellett hatékony lehet a vállalatok min-
dennapos működésében is, amit a versenyszféra támasztotta, egyre 
hangsúlyosabbá váló kereslet is igazolni látszik. Fontos belátás volt tehát 
az, hogy az új oktatási koncepciónkban helyet kell kapnia olyan probléma-
megoldó, kompetenciafejlesztő kurzusoknak is (például konfliktuskezelé-
si technikák, projektmunka gyakorlata, interkulturális kommunikáció), 
amelyek segítségével az antropológusok a másokkal való együttműkö-
désben „arra is képessé válnak, hogy a csoportmunka során fellépő eset-
leges félreértéseket mihamarabb megfelelően tisztázzák, ezzel is képessé 
válva a kapcsolatteremtésre eltérő érdekű csoportok, egyének között is”.39 
„a rendszer hibája, hogy nem foglalkozik senki a két kultúra kapcsolódá-
sával, és az ebből a találkozásból adódó konfliktusokkal és sérülésekkel. ... 
bárhol, ahol két különböző »nyelvet« beszélnek, ott az antropológus mint 
mediátor, hasznos lenne a rendszerben.”40
A miskolci műhelyben jelenleg is töretlen az alkalmazott antropológiai 
szemlélet térnyerése. ezt bizonyítja a 2019-ben elkezdődött, az antropoló-
giai tudástermelés gyakorlati értékére építő kétéves InterreG-projektünk 
36 egykori hallgató: férfi, civil szektor, nagyváros. 
37 egykori hallgató: férfi, civil szektor, nagyváros.
38 A praxisantropológiához lásd: hill – baba, 2017.
39 lásd a KKK 7. pontját.
40 egykori hallgató: férfi, civil szektor, nagyváros.
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(KrA’GAS) is.41 ennek keretében a tanszék kutatói román és ukrán kollé-
gákkal közös nemzetközi együttműködésben olyan turisztikai útvonalakat 
hoznak létre, ami a helyi kulturális örökség megismerésén keresztül támo-
gatja mindhárom országban a regionális turizmust. A KrA’GAS-projekt 
hangsúlyos részét képezi egy olyan alkalmazott antropológiai kutatás, 
amiben a különböző érintettekkel együtt kerülnek kiválasztásra borsod-
Abaúj-zemplén megye azon gasztronómiához és kézművességhez kap-
csolódó kulturális értékei, amelyek turisztikai vonzerőt jelentenek nem 
csak a belföldi, hanem a külföldi turistáknak is.
miskolcon határozott célunk az egyetemi hallgatók számára olyan 
alap- és mesterképzést nyújtani (ez utóbbi a 2020/2021-es tanévtől an-
gol nyelven is elérhetővé vált), ami arra sarkalja a jövő antropológusait, 
hogy kiálljanak a kirekesztő és igazságtalan egyenlőtlen szociokulturális 
lokális viszonyok megváltoztathatósága mellett.42 ezt szolgálja az alkal-
mazott antropológiai szemlélet színterenkénti kiterjesztése és megerősí-
tése a képzés gerinceként. Írásunkkal egyben nem titkolt célunk tovább 
folytatni a korábban elindított többszólamú dialógusokat (lásd például: 
tabula 2014; Kántor – lajos 2020: 157–162) azokról a kérdésekről, ame-
lyeknek hangsúlyos szerepet szánunk a 2020/2021-es tanévtől megújult 
tartalommal elinduló kulturális antropológia alapképzésben is, hiszen 
ezek egyszersmind a magyarországi antropológia diszciplináris (identi-
tás)formálódásában is kikerülhetetlenül jelen vannak. 
41 A huSKrouA/1702/3.1/0027 kódszámú ’KrA’GAS – promotion of Crafts 
and Gastronomy, as relevant Components of the Cultural heritage of the 
Carpathian euroregion (Cn KrA’GAS)’ elnevezésű projekt. 
42 természetesen nem csak a miskolci egyetem antropológusképzése fektet egy-
re nagyobb hangsúlyt az antropológiai tudás gyakorlati alkalmazására, hanem 
a különböző színtereken működő egyéb műhelyek, civil szervezetek és kezde-
ményezések is, amelyek bemutatása azonban nem lehet tárgya jelen írásnak, 
ugyanakkor a párbeszédben való részvételre és a közös gondolkodásra való fel-
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